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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah merancang dan mengembangkan prototype sistem basis data 
perekrutan karyawan berbasis web pada Kompas Gramedia Group of Magazine untuk 
mempermudah dalam proses perekrutan dan pembuatan laporan, mempercepat 
pertukaran dan penyampaian informasi serta menghemat sumber daya yang ada.  
Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan sistem basis data ini terdiri dari 
metode pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan, 
metode analisis dan metode perancangan basis data yang menggunakan Database 
Lifecycle. 
Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem basis data perekrutan karyawan yang mencakup 
seluruh proses perekrutan karyawan, dimulai dari permintaan, penyeleksian, dan 
penerimaan karyawan, dan sistem tersebut dapat menyajikan laporan yang dibutuhkan 
secara periodikal.  
Simpulan yang dicapai adalah perancangan sistem basis data perekrutan pada Kompas 
Gramedia Group of Magazine mempermudah, mempercepat dan menghemat sumber 
daya yang diperlukan pada proses perekrutan dan telah sesuai dengan semua proses 
perekrutan yang ada. 
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